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PAYROll. STATISTICS OF THE COMMONWEALTH 
1946 -- 1947 -- 1948 
Published in Accordance with General 
Laws, Chapter 7, Se ction 30, as Amended 
-
.' _ Public Document No. 90 -~ 
(Publication of this Document approved by the~ommission on Administration and Finance) 
Number of Emplo yees 
June 30 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 
Supreme Jud c a Court 
Superior Court 
Judicial council 
Administrative Committee 
of District Courts 
Probate Courts 
District Attorneys 
Land Court 
Board of Probation 
Board of Bar Examiners 
TOTAL JUDICIAL 
Executive Department 
Adjutant General 
state Quartermaster 
State Surgeon 
State Judge Advocate 
Administration and Finance 
Armory Commission 
commissioner of Veterans' 
Services 
Commissioner of Veterans' 
Services-Advisory Council 
Ballot Law Commission 
Soldiers' Home in Mass. 
Alcoholic Beverages Control 
Commission 
State Planning Board 
State Library 
State Racing Commission 
Superintendent of Buildings 
Mass. Aeronau t i cs Commi ssion 
Mass. G.A.R. Headquarters 
Emerg. Solid Fuel Admin. 
Committee on Post War 
Readjustment 
United Spanish War Veterans', 
Exp. 
Governors Committee on 
Public Safety 
Port of Boston Authority 
Bedford Airport 
1 
Emergency Housing Commission 
Fair Employment Practice Comma 
outdoor Advertising Au.thority 
(formerly under P. Works) 
Emergency Public Works Comm. 
changed to Mass. Public 
Building Commission in 1948 
Commission on Alcoholism 
TOTAL OFFICES UNDER THE 
GOVERNOR AND COUNCIL 
DE ARTMENT OF THE SECRETARY 
DE ART 0 THE TREASUR R 
DEPARTMENT OF THE AUDITOR 
DEPT. OF THE ATTORNEY GENERAL 
DEPARTNENT OF AGRICUL'r URE 
DE TMENT OF C NSERVATION 
Banks and Loan Agencies 
42 
~l 
107 
168 
11 
1 
4 
4 
1 
1 
30 
-
Divi sion of Insurance 198 
Savings Bank Life Insur ance 28 
TOTAL DEPARTMENT OF BANKING 
AND INSURANCE 372 
92 
28~ 
45 
15 
28 
42 
179 
13 
1 
4 
1 
-~i 
6 
9 
12 
12 
-
215 
30 
394 
80 
32l 
42 
23 
27 
85 
173 
19 
.. 
1 
-147 
2~ 
12 
11 
12 
, 
~ 
224 
27 
393 
Total Number 
Employed During 
Fiscal Year 
6 1 L 7 1 
-
31) 
24 ~ 
45~ 
44 19 
2~ 
197 14 
1 
7 
5 
1 
1 
31 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
445 
26~ 
52 
31 
58 
6 
119 
5 
517 
45 21 
30 
253 
196 
19 
1 
4 
1 
-178 
26 
7 
9 
16 
12 
254 
32 
450 
7 
262 
~6 
55 
7 
8 
209 
3 
2 
296 
3 
101 
3 608 
49 
23 
2~6 
227 
28 
1 
.. 
1 
12 
1 
272 
41 
471 
Tota! Expenditures for 
Personal Services 
During Fiscal Year 
U,100.00 
596,667.32 
193,959.86 
111,870.28 
87, 76.27 
20 8 .85 
9, • 115,778.60 
199,911.;32 
6'257.4~ 1,640.0 
417,339.1 
... 
67,552.48) 
( 
28,994.85) 
2,700.00 
345,784.73 
128,756.24 
45,409.39 
58,708.92 
81,005.45 
309,734.05 
12,205.21 
1,150.00 
11,623.28 
19,196.89 
1,308.26 
2,099.79 
28,465.47 
-
-
-
-
-
1 7 
3,875.00 
681,902.;35 
196,301.42 
133,288.53 
97,703. 5 
1 6 • 1 
, . 
149,155.77 
222,388.82 
6,611.52 
1,640.00 
480,175.64 
... 
139,773.93 
2,025.00 
417,620.53 
137,448.26 
50,062.86 
64,000.98 
116,230.18 
346,987.94 
19,989.19 
1,495.00 
6,546.75 
-358,766 .;39 
27,771·41 
11,987.24 
16,598.50 
26,101.65 
31,184.73 
.. 
, 3. 
484, 7h.0 .59 
68,680.10 
1, • 
126,359.40 
272,105.23 
7,091.52 
1,285.00 
538,214.88 
73.32 
166,837.62 
2,025.00 
466,950.40 
14o,061.4h 
48,595.46 
65,723.39 
129,003.70 
364,u.$5.31 
40,845 .95 
230.00 
-
-
390,901.08 
48,206.67 
14,200.00 
33,169.14 
27,369.36 
912,336.18 1,028,293.83 1,057,220.63 
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PAYROLL STATISTICS OF THE COMMONWEALTH 
Number of Employees Total Expenditures for 
June 30 Personal Services 
During Fiscal Year 
19 7 
s rat on , . , . 
Administration of New Taxes 0 80,09 .46 8 ,362.75 
Admin. of Excise Tax on Meals 35 65,057.05 64,816.20 Income Tax Division 578 708,520 _65 77 ,3~3.~6 Division of Accounts 124 339,33~. 5 371 '6 6- ~ Appellate Tax Board 37 97,21 .23 103, 5 .1 
TOTAL DEPARTMENT OF 
CORPORATIONS AND TAXATION 
enera 0 ces , . , • , • Mass. Maritime Academy 31 6 42 57 6 61,042. 0 100'b 1.38 112,739.44 
Bridgewater Teachers' College 89 84 84 1~ 138 140 183,736.74 209, 88.15 255,781.37 Fitchburg Teachers' Col1ege ~~ 73 72 99 96 178,727.83 210,640.52 232'l70 .59 Framingham Teachers' College 8l 91 100 III 109 17~,373.20 1~3,209.84 212, 05.59 Lowell Teachers' College 36 ~6 36 39 ~ 45 l ,9,7.71 3,710.72 88,7fo.89 North Adams Teachers' College 25 ~~ 30 ?l 2~~ 5.12 71,502.74 83,5 5.79 Salem Teachers' College 48 50 59 119, 24.40 132,777.73 141,153.37 
Westfield Teachers' College 32 ,i ~~ ~~ ~l ~~ 63,754.31 69,715.32 74,688.07 Worcester Teachers' College 38 ~1,210.08 94,730.36 103,093.00 
Mass. School of Art 31 34 36 56 38 47 1,533.30 97,124.95 107,557.24 
Bradford Durfee Textile 
School 62,594. 27 Lowell Textile Institute 22 ,634.79 
New Bedford Textile School 77,675.40 
Universit of Massachusetts 2 52 4 .02 
TOTAL DEPARTMENT OF EDUCATION 
v s on 0 C v Serv ce 
Division of Re istration 
TOTAL DEPARTMENT OF CIVIL 
SERVICE AND REGISTRATION 268 J,38 366 ,447 463 431,982.78 507,845.00 561,860.4 0 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL 
ACCIDENTS 151 1 2 158 21 215 17 
DEPARTMENT OF BOR AND 
INDUSTRIES 2 1 600 6.65 
enera 0 ces , • 3 , .3 , . Boston Psychopathic Hospital 150 159 166 290 274 298 2~9,138. 4 2l6,983.73 326,897.11 Boston state Hospital 295 ~~ 6 3 615 1311 1306 5 8,715.90 8 6.071.~5 1,062.05,.39 Danvers State Hospital 378 510 779 822 878 610'78~.20 733,322. 0 8 9,93 .59 
Foxboro State Hospital 158 227 242 281 ~l~ 412 ~56,26 .67 425,239. 5 509,25 . 90 Gardner state Hospital 250 279 266 362 507 01'622•11 479,577.22 539, 79~. 76 Grafton State Hospital ~6l 335 3 4 555 45 597 509, 90.42 59~,528.l5 699,03 .95 Medfield state Hospital 275 327 616 687 63~ f47 ,552.~.6 57 ,749.03 689,788.76 Metropolitan State Hospital 267 ~09 ,74 4 5 590 62 8,529.78 581,107.01 670,280.32 Northampton state Hospital 354 11 29 5~6 155 ~i6 '58,60~.71 669,263.56 801,556.26 Taunton State Hospital 114 266 325 522: ~4,45 .48 541,778.53 l23,822.08 Westboro state Hospital 2 ~. ~07 310 ~2~ 695 636 4 3,307.20 575,725.00 75,085.19 Worcester State Hospital 415 78 551 991 1003 1032 733,528.21 851,679.0~ 1,009,691.93 
Monson State Hospital 227 285 334 352 452 ~~~ 439,779.52 ,34,704.3 640,295.40 Belchertown state Hospital 224- 256 270 356 381 370,707.13 31,889.76 494,1,.18.48 
Walter E. Fernald State 
School 308 376 433 l83 ~37 692 430,579.14 6~4'765.58 737,947-l2 Wrentham State School 243 2~4 318 02 518 09,953.23 4 7,843.21 585,339. 5 Myles Standish state School 1 4 194 26~ 319 
-
193,071.38 339,102.45 
TOTAL DEPARTMENT OF MENTAL 
HEALTH 
enera ces 
State Farm 
S ta te Pri son 
Massachusetts Reformatory 
Reformatory for Women 
State Prison Colon 
TOTAL DEPARTMENT OF 
CORRECTION 1 86 2 
enera o f ces , , . , , • , , . Juvenile Training 6 14~ 112,969.4a 12 ,1 7.30 130,960.99 Industrial School for Boys 102 129,ba7•9 149,980.78 170,394.9~ 
Industrial School for Girls 129 115 105,5 8.05 117,228.37 149.220.9 
Lyman School for Boys 161 183 206,~96.96 234,857.79 257.886.06 Mass. Hospital School 161 24.1 171, 96.74 21 ,637.22 272,59 .8 
Tewksbury State Hospital 
and Infirmary 558 483 568 659 692 728 701,486.09 774,999.71 917,623.94 
TOTAL DEPARTMENT OF 
PUBLIC WELFARE 1,503 1481 1655 1969 2038 2205 2,546,041.07 2,880,449.67 3,164,314.82 
General Offices 
Lakeville State Sanatorium 
North Reading State 
Sanatorium 
Rutland State Sanatorium 
Westfield State Sanatorium 
Pondville Hos ital 
TOTAL DEPARTMENT OF 
PUBLI C HEAI"TH 
DE ARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILI'l'IES 
GRAND TOTAL 
- 3 ... 
... . 
PAYROLL STATISTICS F TBE COMMONWEALTH 
Number of Employees 
June 30 
189 
124 
205 
2 7 
1 1 
204 
153 
226 
257 
lh1 
1751 1881 1 2 
230 
401 
45h 
206 
2280 
. .. ~ . 
, ... . . 
Total Expenditures for 
Personal Services 
During Fiscal Year 
1 7 
